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ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas mengenai analisis perencanaan penjadwalan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Sluke Rembang Jawa Tengah. Objek penelitian pada proyek pembangunan PLTU 1 Sluke Rembang, Jawa Tengah pada gedung mesin turbin dan struktur alat bantu. Data yang digunakan adalah data perusahaan dan data-data lain dari sumber yang terkait.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Precedence Diagram Method (PDM) yang pada suatu kegiatan dapat dikerjakan tanpa menunggu kegiatan pendahuluannya selesai 100%, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tumpang tindih (overlapping) pekerjaan sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian pelaksanaan proyek. Perumusan masalah yang akan dibahas yaitu kemunduran durasi pada tahap pembetonan dikarenakan pihak dari PT. Adhi Karya harus bekerjasama dengan pihak PT. Wasa Mitra dalam melakukan Mechanical Electrical (ME).
Hasil penjadwalan dengan menggunakan metode Precedence Diagram Method (PDM) dimulai pada 20 November 2007 sampai dengan 6 Juli 2008 dengan lama durasi 220 hari lebih cepat 62 hari dari metode Critical Path Method (CPM) yang dimulai pada 20 November 2007 sampai 8 September 2008 yang digunakan oleh PT. Adhi Karya.
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ABSTRACTION


This research study to analysis planning scheduling project development of Coal Fired Power (PLTU) 1 in Sluke Rembang, Central Java. Object research at project development of PLTU 1 in Sluke Rembang, Central Java at main civil and building works for steam turbine and auxiliary structures. Data used is company data and data from the source of relevant.
Used method at this research that is Precedence Diagram of Method (PDM) which is on activity can be done without a waiting activity of predecessor finish 100%, the mentioned can be done by overlap (work overlapping) so that can quicken time is solving of execution of project. Formulation of problem to be studied that is retreating of durasi at concrete phase because PT. Adhi Karya have to work along with PT. WASA Mitra in conducting Mechanical Electrical (ME).
Result of scheduling by using Precedence Diagram Method (PDM) started at 20 November 2007 up to 6 July 2008 with 220 day with quicker 62 day of Critical Path Method (CPM) started at 20 November 2007 until 8 September 2008 used by PT. Adhi Karya.
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